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ABSTRAK 
Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul judul ”Perancangan Buku 
Pop Up Edukasi Pengenalan Organ Tubuh untuk Anak”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang buku 
pop up mengenai pengenalan organ tubuh untuk anak yang menarik, 
edukatif dan komunikatif? (2) Bagaimana merancang media promosi 
buku pop up edukasi mengenai pengenalan organ tubuh untuk anak 
melalui Desain Komunikasi Visual? Kejahatan terhadap anak kerap 
kali terjadi di Indonesia, salah satunya adalah pelecehan seksual. 
Kondisi ini begitu memprihatinkan, kasus pelecehan seksual sifatnya 
tersembunyi namun membahayakan, menetap dan terus menerus. 
Maka salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah 
memberikan bekal pendidikan seks pada anak, yang memerlukan 
peran serta orang tua. Namun banyak orangtua masih sungkan dalam 
memberikan pendidikan seks kepada anak dengan cara 
menghaluskan istilah anatomi tubuh dengan kata-kata yang menurut 
mereka lebih bisa diterima. Oleh karena itu, dengan adanya media 
buku pop up edukasi dalam memberikan sebuah cerita yang berisi 
edukasi mengenai pengenalan organ tubuh untuk anak, dinilai sangat 
penting sebagai media edukasi pencegahan pelecehan seksual untuk 
anak. 
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ABSTRACT 
 
Indriana Anggun F, 2018. Introduction of this Final Project entitled the title 
of "Pop Up Book Education for Organic Body Introduction for Children". 
The factors studied are: (1) How do books about the introduction of organs 
for children are interesting, educative and communicative? (2) How is the 
media complex of pop up educational promotion books for Visual 
Communication Design organization? Crimes against children often occur 
in Indonesia, one of which is sexy harassment. This condition is so 
alarming, sexual sexual sexual abuse cases, and continuously. So one 
possible effort may be to provide a provision for sex education in children, 
which join roles and parents. But many people still hesitate in providing 
sex education for children by refining the terms anatomy of the body with 
words that they are more acceptable. Therefore, with the existence of a pop 
up educational book media in providing a story that contains knowledge 
about organs for children, it is very important as a media for prevention of 
sexual abuse for children. 
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